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              Мовні засоби передачі комічного на матеріалі німецькомовного дискурсу детально розкривають поняття комічного, як категорії естетики. Комічне характеризує той аспект естетичного освоєння світу, який супроводжується сміхом без співчуття, страху і пригнічення.  Комічне може виявлятися по-різному: у невідповідності нового і старого, змісту і форми, мети і засобів, дії та обставин, реальної сутності людини та її думки про себе. Різноманіття підходів комічного створює і певні труднощі, оскільки для кожної науки характерна спроба описати явище у властивих їй категоріях з мінімальним залученням сторонніх сутностей.  Прийоми комічного можуть бути пов'язані з сюжетом твору, характерами явищ і образів, можуть породжуватися їх поведінкою і діями, ситуацією. Комізм можуть створювати одяг героя і деталі звичайних предметів; в той же час прийоми комічного формуються в безпосередньому зв'язку з мовними засобами. Багато прийомів створення комічного докладно описані в літературознавстві. Спираючись на форми комічного, ми​тець створює такі самі різноманітні відтінки відбиття сміху в мис​тецьких творах. Почуття гумору - одна з форм естетичного почуття. Естетичне почуття – це суб'єктивний  аналог естетичних властивостей об’єктивної дійсності. Воно є особливо активним по відношенню до освоюваної ним дійсності, може  її формувати  або деформувати  відповідно до завдань художньої практики. Естетичне почуття гумору освітлено фантазією людини і схильне до асоціативного сприйняття предмету і до метафоричного звірення його зі знайомими почуттями, що накопичилися в досвіді враженнями.  Справжнє почуття гумору завжди передбачає високі естетичні ідеали у дотепних людей, слабо розвинуту, стихійну діалектичність, живий розум, гостро і швидко схоплює суперечності в їх естетичній формі. Серед лексичних засобів створення комічного переважає лексика, яка за своєю природою здатна найбільш виразно передати невідповідність між бажаним і дійсним, за авторським задумом. Досягнення комічного ефекту найчастіше базується на такій реалізації образно-семантичного потенціалу лексичних одиниць з інгерентною оцінкою, яка в стилістичному плані підтримується "зіткненням" узуальних і контекстуальних значень лексеми чи її мовного значення та контексту. 


